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Components de la taula: 
Lluis Grau, Vicepresident del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Barbera. 
Carles Carreras. Conseller de 
Turisme i promoció economica del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Barbera. 
Josep Amill, Conseller de Medi 
Ambient del Consell Comarcal de 
la Conca de Barbera. 
Ramon Borras, Conseller d'As- 
sistencia Municipal del Consell Co- 
marcal de la Conca de Barbera. 
Josep Oliver. catedratic d'econo- 
mia de la UAB. 
Josep Ma Piñol, membre del Grup 
d'lndústria i Territori de la URV. 
Moderador:'Joan Cartanya . 
Introduccló per par1 del MODE- 
RADOR: 
Comenca el moderador jus- 
tificant la composició de la taula 
que és integrada pels consellers 
comarcals de les arees que po- 
tencialment poden contribuir als 
aspectes de desenvolupament o 
sostenibilitat i que es va convidar 
als alcaldes dels 22 municipis de 
la comarca, i que hi són presents, 
a més dels Srs Lluis Grau, alcalde 
de Vimbodi i Ramon Borras, alcal- 
de de Santa Coloma, queja són a 
la taula, I'alcaldesa de Cenan Nu- 
ria Alba, i els alcaldes de Pira. Sr. 
Josep Pijoan i de Montblanc Sr. 
Josep Andreu. També excusa I'as- 
sistencia del President del Consell 
Comarcal de la Conca de Barbera 
per motius de salut el qual va del. 
legar I'assistencia al vicepresident 
Sr. Lluis Grau. 
Pregunta pel Vicepresident del 
Consell Comarcal Sr. Grau 
Tenint en compte el Consell Co- 
marcal te entre les seves com- 
petencles la promocio del des- 
envolupament socio economic 
de la comarca, qulnes accions 
destacaria que s'han realitzat en 
els darrers anys en aquest sentit 
i en qulnes d'aquestes s'ha tin- 
gut en compte la sostenibilitat? 
Sr. Lluis Grau 
El Consell Comarcal no té 
competencies en la promoció del 
desenvolupament socio econbmic 
de la comarca, en tot cas són les 
administracions d'un nivel1 mes alt 
com la Generalitat o el Govem esta- 
tal qui les tenen. no obstant des del 
1990, quan es va constituir la insti- 
tució comarcal. s'han impulsat acci- 
ons per contribuir a aquest aspecte 
buscant subvencions per iniciatives 
publiques o pnvades com poden ser 
els fons FEDER o LEADER tenint 
sempreencompte lesestcategies de 
desenvolupament rural. Si entenem 
el concepte de desenvolupament 
sostenible segons la conferbncia 
de Kyoto. aixo significa satisfer les 
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necessitats actuals sense c&npro- 
metre els pcursos i posibilitats de 
les futures generacions, en principi 
les accions que s'hgn portat aterme 
des del Consell Comarcal sempre 
han tingut en compte aquest princi- 
pi basic. El ~onsel l  Comarcal sem: 
pre cerca solucions a petitició dels 
Ajuntaments,.i en els darrers anys 
el desenvo~u~ament de la Conca 
jo crec que ha' estat important, la 
qualitat de vida dels habitants de 
la Conca de fa 15 anys no térés a 
veure amb la qualitat de vida dels 
, . 
actuals, s'ha miliorat moltissim. La 
comarca s'ha anat transformant per 
bé i jo crec que no s'ha malmés cap 
recurs natural significatiu, tot i que 
si que hi ha hagut construccions in- 
fraestructura~~ que han provocat un 
impacte fort perb que el Cohsell Co- 
marcal no en té cap competencia. 
Per la seva banda el Programa de 
, Desenvolupament Rural nol'execu- 
ta directament el Consell Comarcal. 
Des de 1'0rganisme Autonom de 
Desenvolupament s'estudien els 
projectes i 's'executen a iniciativa 
' d'ajuntaments i iniciatives privades. 
En aquest moment, perexemple, 
, ' a iniciativa de tots els.ajuntaments 
de la"comarca, s'esta construi'nt un 
viver d'empreses, el Centre d'lnicia- 
tives Empresarials, que preten con: 
tribuir en I'impluls de la promoció 
eoconomica de la comarca. 
Pregunta pel Conseller Comarcal 
de Turisme i Promoció iconomi- 
ca Sr. Carreras: 
Podria esmentar en quins sec- 
' tors economics caldria treballar 
des del Consell Comarcal .per 
contribuir al desenvolupament 
sostenible de la Conca i si creu 
que apostar per industrialització 
comarcal és compatible amb la 
promoció turística? 
Sr. Carles Carreras 
Des del Consell Comarcal 
hem de potenciar la creació d'em- 
preses i que aquestes empreses 
no malmetin els recursos, sí que és 
veritat que en el sector industrial te- 
nim una comarca equilibrada men- 
tre que el sector turistic encara pot 
creixer, tenim un 50% de persones 
ocupades a la industria i en canvi 
del turisme hi ha, molt poca gent 
que fa que no s'arribi a aquestes 
potencialitats. Com ha ditel meu 
antecesor, el Consell Comarcal no' 
té competencies per crear sol urba 
o industrial, i x o  ho fan els ajunta- 
ments d'aco'rd amb la Generalitat, i 
entenem que hem de fer tot el que 
poguem per potenciar tant I'jndús- 
tria com el turisme pero tenint en 
compte I'anterior, També hem de 
tenu en compte que globalment el 
tipus d'indústria que s)ha instal.lat 
a la Cooca no ha destruit el territo- 
ri ni ha perjudicat el turisme i dins 
la. comarca hem de tenir turisme i 
també indústria. El. principal és tro- 
bar el punt dequilibri. Actualment 
s'esta potenciant el turisme, tot i 
que hem deser conscients que tota 
la comarca no la podem destinar 
a turisme i cal compaginar zones 
industrials .amb zones turist'ques. 
Des del Consell Comarcal el que si 
podem fer és regular tot el flux del 
turisme.i d'aquesta mahera repartir- 
lo de manera que repercuteixi a tots 
els pobles de la comarca: També és 
cert cal treballar en poder acon- 
seguir que els turistes es quedin' 
més d'un dia a la comarca i per aixb 
cal que hi esm&cen esforqos. 
Pregunta pel '~onsel ler Comar- ' 
cal de Medi Ambient Sr. Amill: 
Des d'un punt de vista ambien- 
tal la concentració industrial en 
unes zones determinades sem- 
bla la via més adequada. A la 
Conca la diversificació de Poli- 
gons Industrials sembla que és 
la tonica que es ve seguint. Creu 
que s'ha de continuar d'aquesta 
manera o cal apostar perla con- 
centració? 
Sr. Josep Amill 
Actualment no hi ha una es- 
trategia clara de repartir els benefi- 
cis de la industrialitzaEi6 a totes les 
zones de la comarca, per aixb és 
dificil que un municipi pugui renun- 
ciar a disposar de sol indu$rial per 
tal que s'hi puguin ubicar indús- 
tries que aportin riquesa al propi 
municipi, encara que la instal.lació 
d'aquests equipaments suposin. 
despeses pel municipi per dotar 
16s zones dels serveis adequats. 
Semblaria Iogic que la indústria 
s'ubiqués a les Iinies Montblanc - 
L'Espluga de Francoli i Santa Co- 
loma de Queralt - Sarral, que és on 
ara ja hi estan instal.lades les que 
tenim, pero per altra banda també 
convindria que petites indústries 
o tallers que ara'són al mig dels 
pobleb i que m o l h  vegades pro- 
voquen un cert malestar als veins, 
que puguessin desplaqar-se fora' 
del nucli habitat sense renunciar 
a S& al seu propi municipi. Per 
exemple jo que soc de Sarral, te- 
nim la indústria de I'alabastre que 
tradiciónalment ha sigut.a la, po- 
blació i dificilment convindria que 
marxés de la població, pero si que 
fora necessari que s'allunyés una 
mica per evitar sorolls i molésties 
a les cases que son al costat. Tot 
plggat fora un benefici per la propia 
indústria pel que fa a miliora dels . 
serveis que necessita per la seva 
producció.. 
La Conca darrerament ha 
crescut en nombre d'habitants i 
I'ideai fora que els habitants es pu- 
guin quedar a treballar al la propia 
comarca, per aixo cal promoure la 
creació d'indústries, s i  pot ser que 
aquestes no malmetin el medi am- 
bient molt miilor, perb aixo no sem- 
pre és possible. 
Perla seva banda el ~onsel l  
comarcal nopot evitar que un mu- 
nicipi vulgui instal.lar una indústria 
o destinar una zona industrial al 
seu terme, I'autonomia municipal. 
ho evita, nosaltres creiem que fora 
bó concentrar les 'zones industri- 
als a les zones que abans he es- 
mentat pero també es cert que els 
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munieipis no poden renunciar ,als 
recursos que els pot aportar la im- 
plantació d'indústries al seu terme. 
Pregunta pel Conseller Comar- 
cal d'Assistencia, Municipal Sr. 
Borras: 
És indubtable que el benestar 
dels ciutadans i les ciutadanes 
dels municipis de la Conca ha de 
ser I'objectiu per a cada Ajunta- 
ment, pero aixo de vegades pot 
portar a actuacions individualit- 
zades que poden afectar munici: 
pis veins. Creu que des del Con- 
sell Comarcal es podria actuar 
en la mancomunitat de serveis i 
el reequilibri terrritorial? 
Sr. Ramon Borras 
. El Consell Comarcal- de l a  
con& de Barberh, el principal ob- 
jectiu que té és la prestació de ser- 
. 
veis d'assistencia als ajuntaments. 
La coníiguració de la comarca fa 
que hi hagi molts municjpis petits i 
que els costi assolir serveis propis, 
per aquest motiu el Consell ja esta 
oferint serveis mancomunats. en 
molts ambits. El nostre és el primer 
Consell Comarcal que ha des&- 
tralitzat una oficina fora de la seva 
capital a Santa Coloma de Queralt. 
. També amb I'objectiu de reequi- 
librar el territori la majoria de ser- 
veis es poden realitzar en el propi . 
municipi, aixb vol dir que tecnics 
% nostres es desplacen als municipis 
per evitar el desplacament dels ha- 
bitants cao a les oficines del Con- 
sell a Montblanc. Per citar,alguns 
exemples hem @e citar I'assistencia 
socialo els serveis urbanistics que 
consta de diversos tecnics que es 
desplacen fins a ,17 municipis qu? 
no disposen. de serveis tecnics. 
La gestió de residus es gestiona 
per del.legació dels ajuntaments. 
/ Es disposa d'un conveni de col. 
laboració per a la promoció turís- 
tica en diversos ajuntaments de la 
comarca. Pel que fa 'a '  promoció. 
economica es disposa també dun 
' 
conveni de col:laboració. Es gesti- 
, , 
onen 9 rutes de transport escolar i 
de viatgers, aquest servei inclou el 
que en un moment determinat'una 
peison'a necessita desplaqarie, 
Ilavo~s truca al.telefon destinat a 
tal finalítat i el van a buscar a casa 
seva. Altres serveis mancomunats 
són I'assistencisi informatica, la ne- 
teja viaria, la dinamització juvenil i 
la gestió de residus. 
Per tant la man.comunació 
de serveis esta en la linia d'actua- 
ciódel Consell comar6il i aixb ha 
contribuit a I'equilibri te'rritorial,de 
la comarca. 
Pregunta pel ponent Sr Josep 
Oliver: ; 
Des d'un punt de vista econo- 
micista com pot plantejar-se un 
desenvolupament sostenible en 
comarques interiors com la nos- 
tra? És possible compatibilitzar 
creixement i sostenibilitat? 
Sr. Josep Oliver 
Les dinamiques economt 
ques marquen molt a qualsevol 
territori, per tant quan molt'sectors 
creixen també es ceri que hi ha al- 
tres sectors que queden minvats 
a causa del creixement diaquells. 
Per tant no tan sols és possible, 
compaginar creixement economic 
ambla protecció del territori, sino 
que també és desitjable. 
Jo soc moit pessimista pel 
.que fa a la capacitat del sector in- 
dustrial de generar més ocupacio. 
El boom del crekement indubtria, 
de la segona part dels 90 no es re- 
.petira, tret de comptades excepci- 
ons, i el que si viurem és la perdua 
progressiva i absoluta d'ocupació 
en 'els sectors industrials tradicio- 
nals. 1 ens agradi o no eitem en 
aquest mon globalitzat i aixo provo- 
ca fenom'ems com .la deslocalitza- 
ció vers zones més desfavorides. 
Per tant esperar del sector industri- 
al fer creixer I'ocupació jo Crec que 
no, tot el contrari, disminució. 
Pel que fa al sector de la 
, construcció estem al. final d u n  cL 
cle molt expansiti que ha durat els ' 
darrers anys i que sera molt dificil 
.que es torni a repetir. 
O '  sigui que és d'esperar 
que un sector que ha sigut el que 
realment h a  anat creixent en els , 
darrers anys, que és el de serveis, 
. :. 
vagi seguint creixent cada vegada 
amb més potencia, i a la Conca 
que no ho ha fet és on s'hi pot no- 
tar més. . , 
En aquest marc el desen- , 
volupament sostenible te sentit 
perque Catalunya és una potencia. 
turística, som el. primer ambit tu- - . 
ristic de I'estat espanyol, i genera 
al voltant del 12% de tota la ren- 
d a  catalana. També és un fet que 
el turisme tradicional deis darrers 
decenis s'esta.devaluant i creix el 
turisme.de qualitat i diferencial, de 
més interés pel paisatge o pels ele- 
ments culturals, i a mi em sembla 
q;e la Conca esta especialment 
ben situada en aquekt sentit per la 
situació estrategica i el patrimoni ' 
. que té., 
Per tant en I'hmbit dels ser-. 
veis, en els turístics en especial, és 
on Catalunya esta ben posiciona- 
da, les comarques de Tarragona , 
són les que encara ho estan més i 
en comarques corn la Conca hi ha 
un rerapais potencialment ric, tu- 
risticament parlant, que es pot re: 
vitalitzar si Se sap utilitzar bé. Aqui 
és on IaConca hauria de provocar. 
un debat de mes volada i 'de més 
amplitud de mires perque el terri- 
tori de la Baixa Segarra, I'Urgell, la , 
Conca estricfa, el Priorat, la Ribera 
d'Ebre i la Terra Alta, formen una 
franja potencial on el sector. turis- 
tic cal que actui de forma colectiva 
perque són territoris que han sigut 
menys afectats pels creixements 
poblacionals tan acucats dels dar- 
rers de; anys. 
Si vostés viatgen a (a zona 
de les Dolomites amb capital a 
Cortina d'Ampezzo, zona turística . 
tradicional d'altissima qualitat de fa 
més de 50 anys, veuran un territori 
' com el que hi havia al segle divuit. 
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Han sigut capaqos de preservar un 
.paisatge per tal de fer-lo atractiu al 
que el turista demanda. - , 
Per tant i resumint si que és 
perfectament compatible creixe- 
menf econbmic amb prese~vació 
del territori. , ' 
" Nova pregunta al Sr Oliver: 
Quin paper creu queha de jugar 
e¡ se~tor.~r imari? 
I Sr. Josep Olwer 
La contribucio del sector 
'primari a la com-arca és baix, per 
tant jo crec que tret de les contr) 
bucions m%s destacades com és 
el cas de I'oli'i el vi, la resta és 
d'una productivitat molt baixa, mal- 
grat aixo el paper del sector en el 
. manteniment del territori és critic, 
i quan-jo parlo del model de crei- 
. . 
xement turístic sostenibie el faig 
i 
extensiu al primari, tant per oferta 
de.deterrninats productes, com per 
oferta de paisatg'e, com per fixació 
de població, per la qual cosa crec 
. que és essencial la compaginació 
entre produfr, mantenir i diversifi- 
l 
caramb e¡ turisme.' 
. . 
Pregunta pel ponent Sr. Josep 
Ma Piñol: 
Des de la Conca dona la sensa- 
ció que s'ha inclos al Camp de 
Tarragona de manera molt su- 
perficial, per exemple i pel que 
fa a infraestructures viaries per 
ferrocarril la nostra comarca 
sembla quedar oblidada en el 
?la Territorial quan es parla de 
trens de rodalies a la zona Reus, 
Tarragona i Valls. Ens pot ex- 
plicar com es pensa integrar 
i dotar de serveis a la Conca 
dins del conjunt del Camp de 
Tarragona?. 
. . Sr. Josep Ma Oliver 
De vegades des de comar; 
ques periferiques com la Conca 
de Barbera o el Priorat pot donar 
: aquesta sensació de no integració 
amb . . la zona c6ntral.'~el que fa al 
cas concret de les infraestructures 
ferroviaries Ea1 disfingir bé de la 
xarxa propia del Camp amb una 
regularitat de trens d'espar curt ,i 
la xarxa actual de trens convenci- 
onals a iravés d'un increment de 
les freqüencies, la qual: cosa. no 
tan SOIS &S factible sino d'obligat 
compliment pel conjunt d'aquest 
territori. 
Pero si parlem de la integra- 
cioglobal de la Conca amb'el Camp 
en referencia a infraestructures,.sol 
venir determinat molt sovint, pels 
elements de pressió de I'area me- 
tropolitana de Barcelona més que 
del propi Camp de Tarragona, 
Per exemple I'eix de Sau- 
' topista AP2 és un dels eixos de 
desconcentració de i'area de 
  arce lona, i aixo.ha sigUt un.dels 
elements de pressió més impor: 
tants que hi ha hagut aquí, una 
altra cosa 6s que a raó de la nova 
autovia de.Tarragona a Montblanc 
hi hagi un nou element de pressió 
del propi Camp de Tarragona; pero 
jo crec qudsera més haviat de ca- 
racter demografic o residencial que 
no pas de desconcentració d'acti- 
vitats. 
En aquest sentit la Conca 
te bastant identificats els elements 
d'estrangulació donada la se& si; 
tuació estrategica pero també té 
bastant clars el? elementsde pon- 
tencialitats que ppt tenir. És cert 
que el Conseli Comarcal és un ens 
per dotar de serveis als municipis 
que n'estan mancats pero també 
un ens per a dotar de. serveis als 
ciutadans, per aixo que podria ser 
un ens prou valid per estavlir ,un 
'consens entre els diferents"sec- 
tors, un consens de mínirns p,ero 
ben clar per dissenyar les linies 
prioritaries sobre el model de terri- 
tori que es vol. , S 
ES a dir sembla clar que la 
Conca de Barbera no vol ser sim- 
plement un espai de creixement a 
cosa de la descongestió de zones 
externes, sigui del Campo de I'area 
-de Barcelona, pertant a paiiyd'aqui 
. . 
t 
ja tenim un element important. Per 
altra banda la implantació d'activi- 
tats unamica indiscriminada que hi 
ha hagut, si ens'fixem, ha sigut en 
uns determinats espak, aixb per- 
met 'actuar en millores paisatgístij 
ques en determinades zones i no 
en tot el territori, 
En quan al perfil dassenta- 
ments de població, des dels mes 
~ grans als més petits, hi ha una gra- 
dació prou interesant per afirmar 
que tots tenen unes qualitats prou . , 
valides per creixer amb petites ac- 
tivitats terciaries. 
Sintetitzant; com més clar 
sigui el m,odel de territori que es vol 
a la Conca més difícil sera que les 
pressions externes puguin portar la 
comarca cap a un altre niodel. ' a 
t .  
, 
A paitir paquest moment 
es va obrir el torn d'intervenci; 
ons al públic ia ls alcalde's assis- 
, 
. tens 
i 
lntervencions del públic: 
Van haver-hi unes prime- 
-S intervencions del públic forca 
dures sobre. la poca assist8ncia 
d'alcaldes en el sentit que d'aques- 
ta manera demostraven un molt 
poc interes en debatre el futur de 
lacomarca, ique poques vegades 
tindrien la oportunitat d'escoltar un 
catedratric d'economia global de la 
talla. del Sr Oliver que va exposar 
de forma molt clarificadora el que li 
, 
convé a una comarca d'interior com * 
la Conca pel desenv01;~ament del a 
futur sostenible, 
Sr. Ramon Borras . , 
S ' Els. politics d e  la comarca 
no som politics professionals i con- 
sidero que ja trepitjern prou la co- 
marca per coneixer-la i fem el que 
tenim a les nostres mans ter tal de 
millorar els nostres pobles. 
Sr. ~ a r l e s  Carreras 
Crec que tots plegats hem 
de fer un exercici per a-saber per-- 
. que no hem estat capaqos de mo- 


fi de contribuir a I'estalvi del con- 
sum. '~ambé he de, manifestar que 
hem de fer un esigrq per intentar 
consensuar grans ~instal.lacions i 
infrestructures que ens venen im- 
posades des de fora la comarca 
com el cas dels parcs eolics amb 
I'objectiu de no malmentre encara 
més el territori. 
. . 
Sr. Jocep Andreu 
(Alcalde de Montblanc) 
Jo vull fer una defensa ben 
sentida dels meus companys i com- 
panyes alcaldes que no han pogut 
venir, són persones que Colen fer 
. la feina a canvi de no cobrar rés i 
que s'estimen enormement el seu 
municipi i la seva terra, per tant no 
consenteixo que se'ls acusi de la 
manera que s'&ta fent avui aquí. 
Per altra banda, en lesques- 
tioqs de planificació territorial i de 
creixement les decissions no solen 
pendre's aquí sino que es prenen 
més Iluny, a Madrid o a Alemanya i 
amb aixbem vull referir a les grans 
empreses que tenim a les quals 
hi treballen molts habitants de la 
. ' Conca, i per tant hem de potenciar 
la,resta de sectors pero senCe obli- 
dar el queja tenim. 
. . 
oIntervenció del públic: 
1- Sr Andreu permeti'm dir-li 
que estic en desa'cord. amb vosté i 
em reafirmo en que la poca assis- 
tencia d'alcaldes avui aquí demos- 
trauna manca d'interes per deba- 
tre el nostre futur. 
2- Li volia preguntar al Sr. 
Piñol si s'ha comptat amb la socie- 
". - ' tat civil a I'hora de redactar les'pro- 
postes del Pla Territorial del Camp- 
de Tarragona, ja que serlibla un 
pla en el qual només hi poden tenir 
accés a intevindre els ajuntaments 
i jo crec que lasocietat civil en tots 
els seus hmbits hi hauria de poder 
dir la seva ja que preten ser una 
einit per tot el territori. Per altra 
banda i pel que fa a la gestió de 
I'aigua van haver-hi unes sessions 
participatives on justament hi van 
poder participar- les entitats' que 
volien, procedents de la.s&ietat 
civil, i en canvi'els ajuntaments no 
hi van 'ser presents, simplement 
perque no van voler ja que també 
hi eren convidats. En definitiva cal 
un consens entre administracions i 
societat civil, sino no tenim rés a 
fer. 
Josep Ma Piñol 
. Efectivament la societat civil 
pot presentar les aportacions que 
cregii Oportunes a I'avantprojecte 
presentat i després s'estudiaran 
totes. 
Intervencio del públic: 
1- A mi m0agradaria que 
quan es fan plans de creixement 
demografic o d'implantació de  zo- 
nes industrials es tingui en compte 
la gestió de I'aigua ja que normal- 
ment es fa I'actuació i una vegada 
feta llavors hem de correr a buscar 
aigua o deixem que les residuals 
s'aboquin als aquífers sense trac- 
tar. 
2- Ahir, a la sessió de turis- 
me, els representants dels agents 
implicats manifestaven que certes 
actuacions que alteren el paisatge 
no van gens a favor de la prómoció 
turística que s'ha- estat debatent. 
abans, són totalment incompati- 
bles, un exemple en són els parcs' 
eolics que ja s'han insta1:lat i tots 
els que encara han de venir, jo 
crec fermament que és del tot im- 
prescindible que des, del', Consell 
Comarcal s'estableixi un consens 
que sigui vinculant entre. tots els 
munic(pis, malgiat que legalment' 
la darrera 'decissió és de cada 
municipi en concret, i ho veig així 
ja que en aquests casos I'efecte 
perjudicial des d'un punt de vista 
paisatgístic i ambientalho és a tota 
la comarca i no'només al municipi 
que acull I'instal.lació, i no, podem 
pretendre que un municipi decidei- 
xi per la resta impotecar un paisat- 
ge que ens és comú a canvi d'uns 
i'ngressos economics: en tot cas 
caldria contemplar.com I de quina 
manera s'haurien de beneficiar tots 
els,niunicipis en un reequilibri del 
desenvolupament. , 
I 
S& Ramon Borras 
Nosaftres no som tecnics i 
hem de fer cas dels que sí ho són, 
i aquests ens diuen que les zones, 
on hi han d'anar els pares eolics 
'són les més adeqüades i que zo- 
nes com aquesta no n'hi ha peE tot 
el territori catala, Per altra banda 
' la gran majoria de aerogeneradors , 
que ara ja eqtan instal.lats no son 
en termes municipals de la Conca. 
Intervenció del públic: 
Un parell d)ntewencions 
curtes del públic demostren dis- 
crepancia amb les paraules del Sr. 
Barcas, i es reafirmen en que cal 
consens comarcal en temes com 
aquest si voiem tenir un territori 
més endreqat. 
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